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ABSTRAK 
 
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI RUSIA MASA 
PEMERINTAHAN BORIS YELTSIN (1991-2000) 
 
 
Oleh: 
Muna Lestyani Putri 
06406241036 
 
 
 Dalam penulisan skripsi ini ada tiga tujuan yang akan dibahas yaitu: (1) 
Mengetahui kondisi Rusia sebelum pemerintahan Boris Yeltsin, (2) Mengetahui 
dan memahami perkembangan politik Boris Yeltsin, (3) Mengetahui dan 
memahami perkembangan ekonomi Boris Yeltsin. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari 
empat langkah, menurut Nugroho Notosusanto, yaitu: (1) Heuristik adalah 
kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. 
(2) Kritik sumber, kegiatan meneliti jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah baik 
eksternal maupun internal (3) Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling 
berhubungan dari faktor-faktor sejarah yang diperoleh, serta diterapkan kritik 
intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpulkan, (4) Penyajian yaitu 
menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Boris Yeltsin, 
demokratisasi yang merupakan pilar perestroika dilanjutkan pada masa pasca-
komunis. Yeltsin melanjutkan cita-cita dan harapan Gorbachev dengan upaya 
menciptakan Rusia yang lebih demokratis. Yeltsin mempunyai hak mutlak 
sebagai penguasa dan presiden. Namun dibawah kepemimpinanya, demokrasi pun 
tidak berjalan seperti apa yang diteorikannya, seperti demokratisasi yang pernah 
dijalankan oleh pemimpin Uni Soviet Gorbachev, namun mereka sama-sama 
mengalami hambatan. Pemerintahan Yeltsin sangat dekat dengan kaum oligarkhi 
sangat terlihat adanya pemisahan antara kaum elit para orang kaya baru dengan 
masyarakat biasa, Yeltsin lebih mengutamakan yang menguntungkan posisi 
dirinya seperti membubarkan parlemen yang banyak diprotes oleh kelompok 
konserfatif garis keras yang menentang perubahan radikal dalam politik dan 
ekonomi.  Yeltsin mengakhiri masa jabatannya sebelum masa tugasnya yang 
kedua berakhir. Pada saat ia mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 
Desember 1999. 
 
Kata Kunci: Politik dan Ekonomi, Rusia, Boris Yeltsin, 1991-2000 
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Authoritarianisme :Budaya politik masyarakat Rusia merupakan 
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